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ABSTRAKSI 
Kecenderungan perilaku prososial adalah suatu tindakan atau 
perilaku menolong yang menguntungkan bagi orang lain (penerima 
bantuan) dari kurang baik menjadi lebih baik dalam arti secara material 
maupun psikologis, bertujuan untuk meningkatkan well being orang lain, 
namun tidak memberikan keuntungan secara langsung bagi orang (pemberi 
bantuan) tersebut, dan mungkin bahkan melibatkan suatu resiko bagi orang 
yang menolong. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku prososial 
adalah adanya empati. Empati adalah suatu kemampuan secara kognitif dan 
efektif untuk memahami perasaan dan emosi orang lain serta 
membayangkan seakan-akan dia berada pada posisi orang lain itu. 
Kemampuan empati mulai dapat dimiliki seseorang ketika menduduki masa 
akhir kanak-kanak awal yaitu 6 tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, siswa 
reguler pada tahap masa usia akhir anak menjadi sorotan utama. Oleh 
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah pelatihan empati 
terhadap ABK efektif untuk meningkatkan kecenderungan perilaku 
prososial siswa regular terhadap ABK di sekolah inklusi. 
Penelitian ini menggunakan 15 subjek siswa reguler di Sekolah 
Inklusi Manguni Surabaya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling dengan pengolahan data menggunakan statistic 
non-parametric. 
Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pelatihan empati 
terhadap ABK efektif untuk meningkatkan kecenderungan perilaku 
prososial siswa regular terhadap ABK di Sekolah Inklusi Manguni Surabaya 
dengan nilai signifikansinya sebesar 0,0001 ≤ 0,05 
 






Ayu Febrina M. P. T ( 2014 ) “The Effects of Empathy to Children with 
Special Need Training to Increase Prosocial Behaviour of Regular Students 
in Manguni Inclusion School in Surabaya". Bachelor Degree Thesis. 




The tendency of prosocial behavior is an action or behavior that is 
beneficial to help other people (beneficiaries) of the poor for the better in 
terms of both material and psychological, aims to improve the well being of 
others, but do not provide benefits directly to the person (donor), and may 
even involve a risk to the people who helped. One of the factors that 
influence prosocial behavior is empathy. Empathy is an effective cognitive 
ability to understand the feelings and emotions of others and imagine as if 
she were in someone else's. The ability of empathy can start on 6 years old. 
Therefore, this study aimed to see whether empathy to children with special 
need training can be effective for increasing the prosocial behavior regular 
students in inclusive school. 
The subjects of this study are 15 subjects regular students in the Manguni 
Inclusion School in Surabaya. The sampling technique used is purposive 
sampling and data processing using non-parametric statistics. 
The results of statistical analysis show that empathy to children with special 
need training is effective today increase prosocial behavior of regular 
students in the Manguni Inclusion School in Surabaya with significance 
value of 0.0001.  
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